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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. สรางรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับ
ผูสูงอายุ  2. ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ กลุมตัวอยางท่ีใชใน  
การวิจัย คือ 1) กลุมตัวอยางท่ีใชตอบแบบสัมภาษณ 
เพื่อศึกษาสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ 
จํานวน 60 คน และ2) กลุมตัวอยางท่ีใชเพื่อการทดลอง 
แบงเปน 2 กลุม ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง โดยเลือก
ผูสูงอายุ ท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูในเขต
เทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 30 คน และท่ีอาศัยอยูในเขตชนบทตําบล
ขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 30 คน รวม 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก  แบบสัมภาษณ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แบบบันทึกผล
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
การเขารวมกิจกรรมการเรียนรู และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ดําเนินการทดลองแลวเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 
คารอยละ คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคาที (t–test)     
ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการมีสวนรวมวางแผน 2) ขั้นการ
เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ขั้นการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
5) ขั้นการประเมินผลการเรียนรู 
2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ พบวา 1) ผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา และผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท
ตําบลขวัญเมือง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน และผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน สูงกวากอน 
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เรียนและหลังเรียน ของผูสูงอายุท่ีอยูในชนบทตําบล
ขวัญเมือง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2) ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยาและผูสูงอายุท่ีอยู
ในชนบทตําบลขวัญเมือง มีพฤติกรรมการเขารวม
กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ยน รู  ไ ด แ ก ค ว ามก ร ะ ตือ รื อ ร น          
ความรับผิดชอบ การใหความรวมมือ การแสดงความ
คิดเห็น การตอบคําถาม ผานตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ
รอยละ 80 ขึ้นไป 3) ผู สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง    
อโยธยาและผูสูงอายุท่ีอยูในชนบทตําบลขวัญเมือง มี
การปฏิบัติกิจกรรมกลุม ไดแก กระบวนการวางแผนการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน การ
ประเมินชิ้นงาน การตรงตอเวลา และการรายงานผล มี
คาเฉล่ียสูงกวารอยละ 80 ขึ้นไป 4) ผูสูงอายุท่ีอยูในเขต
เทศบาลเมืองอโยธยาและท่ีอยูในชนบทตําบลขวัญเมือง 
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมี
สวนรวมสําหรับผูสูงอายุอยูในระดับมากท่ีสุด  
 
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู        
การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
ชมรมผูสูงอายุ 
 
ABSTRACT 
The objectives of this study were to 
construct and evaluate the effectiveness of the 
framework for the organization of the participatory 
learning activities for the elderly.   
The samples consisted of  60 respondents 
to the questionnaire to survey the nature of the 
problems and needs for the organization of the 
participatory learning activities for the elderly and 
another 60 research participants who were 
divided into 2 groups for experimenting.  Thirty 
participants were purposively selected 
from members of the Elderly People Club who 
resided in the Muang Ayodhaya Municipality and 
another 30 from the rural area of Khwan Muang 
Tambon, Bangpahan Ampher, Ayutthaya. The 
instruments in the study were a questionnaire, the 
pretest and posttest, a result record form of group 
activity, a participatory behavior observation form 
for the elderly, and the satisfaction questionnaire. 
The statistics used for the data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and t-test.  
The research findings were as follows:  
1. Procedures in the framework consisted 
of 5 steps: participation, preparation of the 
organization of the learning activities, design of 
the learning activity organization, organization of 
the learning activities, and evaluation. The 
framework constructed was both appropriate and 
practical for the organization of the participatory 
learning activities for the elderly. 
2. The results of the evaluation of the 
organization of the participatory learning activities 
for the elderly   1) The results between the pretest 
and posttest between the elderly in the 
municipality and the rural area were statistically 
significant at the level of .05 2)  Participants from 
both groups passed all participation criteria 
(enthusiasm, responsibility, cooperation, expression 
of opinions, and responses to queries) in the 
behavior observation form, obtaining at least 80% 
from the total score.  3) Participants from both 
groups also obtained at least 80% of the total 
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scores in all criteria for group activity 
performances, including preparatory process, 
material preparation, step-by-step execution, 
product evaluation, punctuality, and result report.  
4)  Participants from both groups indicated the 
highest satisfaction level towards the framework.  
 
Keywords : Model for learning activities, 
Learning participation, Learning for the elderly, 
Elderly club. 
 
บทนํา  
ผูสูงอายุเปนผู ท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงในการ
พัฒนาประเทศชาติบานเมืองมาในอดีต เปนผูมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณและทักษะชีวิตมากอน 
พัฒนาชาติใหมีความเจริญกาวหนามั่นคง ท้ังทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมาถึงทุกวันน้ี ปจจุบัน
ผูสูงอายุในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกป    
อันเน่ืองมาจากวงการแพทยเจริญกาวหนาข้ึน การดูแล
สุขภาพดีขึ้น ทําใหประชาชนมีอายุยืนยาวมากข้ึน เมื่อ
อายุมากขึ้นความเส่ือมโทรมของสังขารก็มากขึ้น 
สุขภาพเส่ือมถอยลง ยิ่งถาสุขภาพไมดีชวยเหลือตัวเอง
ไมไดจําเปนตองมีคนคอยดูแลถึงสองคนเพื่อผลัด 
เปล่ียนกัน  ในเรื่องการดูแลและคุมครองสิทธิของ
ผูสูงอายุ รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนอยาง
เต็มท่ีโดยการออกกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับ
กฎหมาย รั ฐ ธ ร รม นูญแห ง ร า ชอ าณาจั ก ร ไทย 
พุทธศักราช 2550 ท่ีไดกําหนดใหรัฐบาลคุมครองสิทธิ
ของผูสูงอายุ โดยกําหนดไวในมาตรา 53 วาบุคคลซึ่งมี
อายุเกินหกสิบปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแกการ
ยังชีพ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ท้ังน้ี ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ มาตรา 80 วรรคสอง รัฐตองสงเคราะห
คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาส 
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได  
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสําคัญของ
ผูสูงอายุเปนอยางมาก ไดสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับ
สิทธิตามกฎหมาย จึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เ ร่ืองกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเ ง่ือนไขการ
คุมครอง  การสง เสริม  การสนับสนุนผู สูงอายุใน
การศึกษาและขอมูลขาวสาร ท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2547 
โดยมีสาร ะสําคัญดังน้ี  1) จัดบริการขอมูลขาวสารให
ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการทําฐานขอมูลทาง
การศึกษา  และการฝกอบรมสําหรับผู สูงอายุ  2) 
สนับสนุนส่ือทุกประเภทใหมีรายการสําหรับผูสูงอายุ 3) 
จัดบริการการศึกษาอยางตอเน่ืองท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหแก
ผูสูงอายุ 4) สงเสริมใหหนวยสถานศึกษา มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ 5) สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูในชุมชนแกผูสูงอายุ 6) 
คุมครองการผลิตส่ือ ความรูและส่ืออิเล็กทรอนิกสใหแก
ผูสูงอายุ  7) จัดทําหลักสูตรเก่ียวกับผูสูงอายุในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษาและ 8) สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการผลิตงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองคความรูดาน
ผูสูงอายุ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มี
บทบาทหนาท่ีในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรูและการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยใช
รูปแบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย จัดและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับ
ประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน ท้ังในดานการศึกษา
พื้ นฐาน  ด านการ ศึกษา เพื่ อพัฒนาอาชีพ  ด าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และดานการศึกษา
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เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน อีกท้ังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตในมาตรา 8 ไววา การจัดการ
ศึกษา ใหยึดหลักเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน เมื่อการศึกษาเปนกระบวนการตอเน่ือง
ตลอดชีวิต ผูสูงอายุก็ควรท่ีจะไดรับสิทธิตามกฎหมาย
ในการได รับการศึกษาดวย  กลุมผู สูงอายุจึงเปน
กลุมเปาหมายที่ สํา คัญในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น ซึ่งผูสูงอายุ
เปนผูดอยโอกาสทางการศึกษากลุมหน่ึง สมควรที่จะ
ไดรับสิทธิ หรือโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เพราะจะ
ทําใหผูสูงอายุมีศักยภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ทําใหผูสูงอายุ มีความรู ความสามารถในการดูแล
ตนเองไดมากข้ึน จึงมีความจําเปนตองศึกษาวิจัย และ
ทําการสํารวจสภาพปญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับผูสูงอายุ โดยนําผลการศึกษาดังกลาวไปพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการมีสวนรวมของผูสูงอายุ 
เพื่อใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุมากท่ีสุด  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   
1. เพื่อสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ 
2. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สรางรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ 
2. ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป และมี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง 
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางท่ีใชตอบแบบสัมภาษณ 
เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ 
จํานวน 60 คน และกลุมตัวอยางท่ีใชเพื่อการทดลอง
ไดมาจากการสมัครเขารับการอบรมของผูสูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 30 คนและท่ีอยูในชนบท ตําบล
ขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
30 คน รวมท้ังส้ิน 120 คน โดยใชรูปแบบการทดลอง 
One-Group Pretest-Posttest Design มาเปนแบบ
แผนการทดลอง ในลักษณะศึกษาทดลองให Treatment 
ท้ัง 2 กลุม (Kerlinger, F.N. 1986)    
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรท่ีศึกษาไดแก รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุ และผลการ
ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวน
รวมสําหรับผู สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และในเขตชนบทตําบล
ขวัญเมือง อําเภอ บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบดวย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) พฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 3) การปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมกลุมและ 4) ความพึงพอใจ  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน
แบบสัมภาษณ ประกอบดวยขอมูลสวนตัวของกลุม
ตัวอยาง แบบสัมภาษณเก่ียวกับสภาพปญหาและ
ความตองการทางการศึกษาหรือทางการเรียนรูของ
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ผูสูงอายุ แบบสัมภาษณคําถามปลายเปดเก่ียวกับ
ความคิดเห็นของผูสูงอายุ  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล โดย
การสัมภาษณผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยาง ดวยตนเอง 
เร่ิมดําเนินการต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม–25 ตุลาคม 2552 
แลวนําแบบสัมภาษณท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ และดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
จากน้ันทําการทดลองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุท้ัง 2 กลุม ระหวางวันท่ี 
19 มกราคม 2553–26 กุมภาพันธ 2553 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ 
โดยการแจกแจงความถ่ี และคํานวณคารอยละแลว
นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 
2. ขอมูลท่ีเปนปญหาและความตองการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ นํามาใหคะแนน
เปนรายขอ ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ใชวิธีการวิเคราะห 
โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และหาคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม 
3. ประเมินผลการทดลอง จากแบบทดสอบ
กอนเรียน – หลังเรียน, แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมกลุม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการแจกแจงความถ่ี หา
คารอยละ (%) คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ มี 5 ขั้นตอน 
ประกอบดวยข้ันการมีสวนรวมในการวางแผน ขั้น
เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ขั้นการออกแบบ  การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และข้ันการประเมินผลการเรียนรู 
2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ พบวา 
2.1 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท 
ตํ า บ ล ข วั ญ เ มื อ ง  อํ า เ ภ อ บ า ง ป ะ หั น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
2.2 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนสูงกวาผูสูงอายุท่ีอยูในชนบทตําบลขวัญเมือง 
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวาผูสูงอายุท่ีอยูในชนบทตําบล
ขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ผลการสัง เกตพฤติกรรมการเข าร วม
กิจกรรมการเรียนรูของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 
อโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุท่ีอยูใน
ชนบท ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา 
3.1 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  มีพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู ท้ัง 5 ดาน โดยเรียงตามลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การตอบคําถาม  
การแสดงความคิดเห็น การใหความรวมมือ ความ
รับผิดชอบ และความกระตือรือรน ผานเกณฑ รอยละ 
80 ขึ้นไป 
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3.2 ผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท ตําบลขวัญเมือง 
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ท้ัง 5 ดาน โดยเรียง
ตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ความ
รับผิดชอบ การใหความรวมมือ การตอบคําถาม การ
แสดงความคิดเห็น และความกระตือรือรน ผานเกณฑ
รอยละ 80 ขึ้นไป 
4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
กลุ มของผู สู งอา ยุ ในเขตเทศบาลเมื องอโยธยา              
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท
ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา พบวา 
4.1 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมกลุม ท้ัง 6 ดาน ผานเกณฑ   
รอยละ 80 ขึ้นไป โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังน้ี การปฏิบัติงานตามข้ันตอน การรายงาน
ผล การตรงตอเวลา การประเมินชิ้นงาน กระบวนการ
วางแผน และการเตรียมวสัดุอุปกรณ 
4.2 ผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท ตําบลขวัญเมือง 
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมกลุม ท้ัง 6 ดาน ผานเกณฑ    
รอยละ 80 ขึ้นไป โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยดังน้ี การประเมินชิ้นงาน การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ  กระบวนการวางแผน  การตรงตอเวลา           
การรายงานผล และการปฏิบัติงานตามข้ันตอน  
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ี
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุ พบวา 
5.1 ผูสูงอายุท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองอโยธ
ยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมี   
สวนรวมของผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 23  
รายการ  และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู อยูในระดับมาก 5 รายการ 
5.2 ผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท ตําบลขวัญเมือง 
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 22 รายการ 
และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูใน
ระดับมาก 6 รายการ 
5.3 ผลการการเปรียบเทียบความพึง
พอใจระหวางผูสูงอายุท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา กับผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท 
ตํ า บ ล ข วั ญ เ มื อ ง  อํ า เ ภ อ บ า ง ป ะ หั น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.33) สวนผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท ตําบลขวัญเมือง 
อําเภอบางปะหัน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.32)    
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ อภิปรายผลการวิจัย
ดังน้ี 
1. ผลการสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ พบวารูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ ท้ัง  
5 ขั้น ไดแก การมีสวนรวมวางแผนการเตรียมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการประเมินผล
การเรียนรู มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดใน
การนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับ
ผูสูงอายุ ท้ังในเมืองและในชนบท 
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2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ พบวา 
2.1 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุในชนบทตําบล
ขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองอโยธยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนสูงกวาในชนบท  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และหลังเรียนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒน  วัฒนวงศ 
ไดศึกษาเร่ือง การวิจัยและประเมินผลการศึกษาผูใหญ  
และแนวคิดของมัลคัลม โนลส (Malcolm S. Knowles) 
ท่ีวา ผูใหญจะเรียนรูไดดี   ถาส่ิงท่ีเรียนน้ันตรงกับความ
สนใจและความตองการของผูใหญ เรียนในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับสถานการณในชีวิตจริงของผูใหญ หรือเปนการ
เรียนรูตามสถานการณในชีวิตจริง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสําหรับผูสูงอายุ ถาจะใหประสบผลสําเร็จตอง
คํานึงถึงปญหา และความตองการของผูสูงอายุ เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการ และประสบการณของผูสูงอายุ ตลอดถึง
สภาพความแตกตางระหวางบุคคล  เมื่อนํามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูสูงอายุมีความสนใจ  เกิด  
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม และใหความรวมมือ
เปนอยางดี จึงสงผลใหผูสูงอายุมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รียนหลังเ รียนสูงกวากอนเ รียนแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
2.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 
อโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุท่ีอยูใน
ชนบทตําบลขวัญเมือง  อําเภอบางปะหัน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 
อโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุท่ีอยูใน
ชนบท ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรม  การเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู ท้ัง 5 ดาน ไดแก ความกระตือรือรน ความ
รับผิดชอบ การใหความรวมมือ การแสดงความคิดเห็น 
และการตอบคําถาม ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บัดเลอร (Butler.) ไดศึกษา
เร่ือง ความคิดเห็นของผูสูงอายุ และคณาจารยมหาวิทยาลัย 
เก่ียวกับปจจัยดาน การเรียนของผูสูงอายุ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุวัฒน  วัฒนวงศ ไดศึกษาเร่ืองการ
วิจัยและประเมินผลการศึกษาผูใหญ และแนวคิด
ของมัลคัลม โนลส (Malcolm S. Knowles) ท่ีวาผูใหญ  
จะเรียนรูไดดีถาส่ิงท่ีเรียนน้ันตรงกับความสนใจและ
ความตองการของผูใหญ  เ รียนในเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวกับ
สถานการณในชีวิตจริงของผูใหญหรือเปนการเรียนรู
ตามสถานการณในชีวิตจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับผูสูงอายุ ถาจะใหประสบผลสําเร็จตองคํานึงถึง
ปญหา และความตองการของผูสูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ และประสบการณของผูสูงอายุ ตลอดถึงสภาพ
ความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนเพราะวารูปแบบ
การจัดกิจกรรม การเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับ
ผูสูงอายุเปนรูปแบบท่ีไมสลับซับซอน เขาใจงายทุก
ขั้นตอน และแตละข้ันตอนมีกิจกรรมท่ีใหความสําคัญกับ
การสงเสริมและใหความรูกับผู สูงอายุ  จึงสงผลให
ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในรูปแบบและมีพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรมท่ีผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป  
3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
กลุมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท ตําบล
ขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอ
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พระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุ  ท่ีอยูในชนบท ตําบล
ขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมกลุม ท้ัง 6 ดาน คือดาน
กระบวนการวางแผน ดานการเตรียมวัสดุอุปกรณ ดาน
การปฏิบัติงาน ดานการประเมินชิ้นงาน ดานการตรงตอ
เวลา และดานการรายงานผล ผานรอยละ 80 ขึ้นไป ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของปฐม   นิคมานนท  ท่ี
กลาวถึงการเรียนรูของผู ใหญหรือการเรียนรูของ
ผูสูงอายุไววา ผูสูงอายุจะเรียนรูไดดี ดวยเหตุผลเหลาน้ี
คือ เมื่อมีความตองการท่ีจะเรียน เมื่อรูสึกวามีความ
จําเปน ส่ิงท่ี เรียนมีความสัมพันธหรือสอดคลองกับ
ประสบการณเดิม ไดลงมือกระทํา ไดเรียนจากสภาพ
ปญหาท่ีเปนจริง บรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเปน
กันเอง ใชวิธีการเรียน ใชกิจกรรมและวิธีการหลายๆ 
อยาง ไดทราบจุดประสงคของการเรียนชัดเจน ไดรับ
การชี้นํา ชี้แนะเหมาะสมไมใชคะแนนหรือเกรด และ
สอดคลองกับแนวคิดของเปาโล  แฟรร (Paulo Freire.) 
วาหัวใจสําคัญของแนวคิดทางการศึกษาผูใหญมี
ลักษณะแนวมนุษยนิยม คือ เปนการกระตุนใหผูเรียน
ตระหนักถึงความจริงวา ตัวผูเรียนจะตองเรียนรูดวย
ตนเอง และควรเรียนรูอยางผูมีความกระตือรือรน 
(Active Participant) คือ ไมใชเปนเพียงการน่ังน่ิงเฉยเพื่อ
รับฟงอยางเดียว หรือใหผูเรียนตองเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามทุกอยาง และยังไดเสนอแนวคิดและหลักการไวอีก
วา ไมมีใครสอนใครได ไมมีใครเรียนรูตามลําพังได และ
บุคคลเรียนรูรวมกันโดย  การปฏิสัมพันธกับโลกของตน 
ขอเสนอแนะดังกลาว เปนการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหแกผูใหญใหเรียนรูดวยตนเอง ใหผูใหญมี
ความเชื่อมั่น และมั่นใจในสมรรถภาพของตนเองท่ีจะ
เรียนรู และแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง จึงสงผลให
ผูสูงอายุมีการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมกลุมท้ัง 6 ดาน 
ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ี
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผูสูงอายุท่ีอยูท่ีอยูในชนบท 
ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมี    
สวนรวมของผูสูงอายุอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Barrow and Smith. ท่ีกลาวถึง
ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Activity Theory) ชี้วา 
ผู สูงอายุ ท่ีมีกิจกรรมสูง  จะมีการปรับตัวได ดี  ท้ัง
ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม ถาบุคคลดํารงกิจกรรม
ทางสังคมไวได ก็จะเปนผูท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตสูง มี
ความมั่นใจและมีภาพลักษณเก่ียวกับตัวเองท่ีดี ทําให
มองโลกในแงดี มีชีวิตชีวาไมหดหู ผูสูงอายุจึงมีความ
ตองการท่ีจะเขารวมกิจกรรมเพื่อความสุข และเพื่อการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Markides and Martin. ตัวแปรท่ีสามารถทํานายความ     
พึงพอใจในชีวิตผูสูงอายุไดดีท่ีสุดคือ กิจกรรม และ
สุขภาพท้ังทางรางกาย สังคม และจิตใจ สามารถ
ปรับตัวไดดี จึงสงผลใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุ และ
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูไดมากท่ีสุด  
 
ขอเสนอแนะ 
การวิ จั ยค ร้ั ง น้ีมี ข อ เสนอแนะในการ นํ า
ผลการวิจัยไปใช  และขอเสนอแนะในการทําวิจัย       
คร้ังตอไป  ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไป
ใช 
1.1 ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับผู สูงอายุ  ควรมีการสงเสริมให ผู เ ก่ียวของ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุโดยการเปด
โอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการออกแบบการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น สําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในเขต
เทศบาลและในเขตชนบท ควรมีการเสริมสรางศักยภาพ
ขององคกร หนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุใหมีความตอเน่ือง หลากหลายรูปแบบ
นอกเหนือจากการฝกอบรม การประชุมสัมมนาท่ีมักจะ
จัดกันอยูเสมอ ควรเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีโอกาส
เรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง การศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
ประสบการณกับผู สูงอายุดวยกัน การจัดกิจกรรม
นันทนาการ การบูรณาการเน้ือหาท่ีจําเปนตอทักษะชีวิต
ในทุกๆ ดานในการจัดกิจกรรมแตละคร้ังท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยใน การออกแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุท้ังในเขต
เทศบาลและในเขตชนบท ควรใหผูสูงอายุไดมีสวนรวม
ในทุกข้ันตอนโดยคํานึงถึงประสบการณของผูสูงอายุ 
สภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุ ตลอดจน
สภาพความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
1.2 ดานการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู
ของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ควรมีการ
เตรียมความพรอมและเสริมสรางศักยภาพดานทักษะ
การเรียนรูท่ีจําเปนในการเขารวมกิจกรรม การเรียนรูของ
ผูสูงอายุ และจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนท่ี
จําเปนและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะ    
อยางย่ิงในเขตชนบท ควรมีการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรู เชน ทักษะดานการพูด การฟง การอาน การเขียน 
ตลอดจนการจัดหาส่ือท่ีจะชวยใหผูสูงอายุไดมีโอกาส
เขาถึงขาวสารขอมูลท่ีจําเปน ในขณะเดียวกันการจัด
กิจกรรมการเรียนรูควรจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย เชน ส่ือท่ีมีขนาด
เห็นไดชัดเจน หยิบจับไดงายและสะดวก มีการนํา
บุคคล ในสถานท่ีมาใชเปนส่ือการเรียนรูดวย เปนตน 
1.3 ดานการนําความรูและประสบการณ
ของผูสูงอายุมาใชในการจัดการความรูและจัดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับผูสูงอายุตลอดจนบุคคลอื่นๆ ใน
ชุมชน ควรมีการนําองคความรูของผูสูงอายุซึ่งมีอยู
มากมายหลายดาน มาสงเสริมและสนับสนุนใหมี
บทบาทในการถายทอดความรูและประสบการณใหกับ
ผูสูงอายุดวยกัน ตลอดจนบุคคลในชุมชน เพื่อเปนการ
สืบสาน สืบทอดองคความรูท่ีมีอยูไวตอไป และเปนการ
ใหความสําคัญตอผูสูงอายุดวย 
 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับ
ผู สูงอายุหลายๆ  รูปแบบเพื่อนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุตอไป 
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุ 
โดยศึกษาตามบริบทของชุมชนท้ังในเขตเทศบาลและ
ในเขตชนบท เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผน   
จัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
2.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจของ
ผูสูงอายุในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูกับชมรม
ผูสูงอายุ และการแสวงหาความรูของแตละบุคคล เพื่อ
นําไปสูการออกแบบการจัดกิจกรรม  การเรียนรู ท่ี
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุตอไป 
2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบ
ตางๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชมรม
ผูสูงอายุไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพื่อพัฒนาหา
รูปแบบใหมๆ  ท่ี เหมาะสมกับผู สูงอายุซึ่ งจะเปน
ประโยชนสําหรับผูเก่ียวของในการนําไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับผูสูงอายุในแตละพื้นท่ี 
2.5 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบใน
การสรางโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
เปนรายบุคคล เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีโอกาส
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เลือกเรียนตามความสนใจ ความตองการและความ
สะดวกของแตละบุคคล โดยใหสมาชิกในครอบครัวมี
สวนรวมในการสงเสริม  สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสูงอายุดวย 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ี  ได รับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
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